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Myuuncrrca II.IO.'
KaHAIr,IIar eKOHOMIqHI{X HayK'
AoueHr xa$enpu yupan'niuHn rlpoeKraMl4
n rr.ticrxonly rocrloAapcrBi i 6yairnlrurri
Xapriecrxoro sauionalluoro yuieepcurery
uicrxoro rocnoAapcrBa ivesi O' M' Bererona'
Na. Xaprie
e-mail: muschinskal 9 8 1 @gmail'com
rrpo6JrpMr4OOPMyBAtItLf, 9PIAIII3AUIfr nrax3A-9AA
vrrPABJlrrrrrfl PMOrO MOnoAux vqEHUX Brrluoro
HABI{AJIbI{OTO 3AKJIMY
3 ueroro rpeAcraBHl{urBa, 3axuctv i p*i:-Ti1.:T3"-i:"t"'
inrelercryalbHlrx' IopHAI{tIHI'Ix i coqia'lsHo-enonolriqrux npaB Ta
iHrepecir MonoAn( yqeHl'{x y BIrIqux HaBq€uIbHI{x 3aKJIaAax' HayKo-
BLrx ycTaHonax Yrpaiul4 He3ilnexH.o BIA THIIy, $opvu elacHocri,
rigouuoro ni4nopx4xyBaHHt ra pionr axpe4uraqii crBoptolorbct
PaAu ntoroAt* y""tti. flpore {oHeAaBHa He 6yno saralruonpufi-
Hrroro 6aqeHHq uroao op.utisauii po6orl{ raKI'Ix p"".^l lllTqrr'lM
3anonie VxpaiHrl <flpo erzqy oceiry>' <llpo HayroBy I HayKoBo-
t"""i""y ai"n"ni.t",, u raKox po:po6rcn ilpoeKry Tlanonoro no-
no*""n" npo Paay MoJIoAHx yqeHl4x BI4Iqoro HaBqar'IbHoro 
3aKJIaAy'
nayxonoi ycraHoBl4 3'tBurucb sararlHi HacraHoBH ulo4o opraHisa-
uiiynpanriHHl panoto MoJToALIX yueHux BH3'
flpore 6fursru AertulbHoro aHa'risy norpe6yrors ocnosHi :a-
BAaHHfi AiqrrHocri ilo"' 
"*i iHoai ay6nrolorb 
rloBllo-Baxeunr iu-
rxux crpyKr.vpHrax niapo:ai:rie' flpoanani:yeMo Ae'{Kl 3 IrI4x 3a-
BAAHb.
OoHosHHN'IH 3aBAaHHtMI4 PaAu e rant:
l. CnpurHHt 3aJlyqeHHto MoJIoAHx yqeHltx ra oci6' rrci npa-
Irlororb ra (a6o) HaBqalorL'cq y BlllttoMy HaBr{tuIbHoMy :axnaai Ao
iuy*o"o-oocriAstrqrxoi po6 orra' IJe 3aBAaHHt 6 tTI-?:,-Y.tf oro rIIX
*u6"ap, Ha IKHX npaurcIorb (a6o) Hanuarorbcq MoroAl yqeHl'
' 
,,. fliarpr,vxa MoJIoAI{x yr{eHux. y nI4TaHHtx.,:lynouo-
locliAul'lulttoi Aislrsocri, saxucry npae iHreleKTyaJlbHol BJIacHoc-
aaJI
TeneKTyaJIbHOi BracHOCTl' ,-^ r^---,,i. :Oip i posnonuoAxeHHt iu$opr'rauii npo 0oua1-11:p--raHt-
saqii, u1o .4ifi"*oo.tb rpanroBy ni4rpur*lry HayKoBax AocnlA)KeHb'
EQercunuo .rpuuoto""fi sirAir t'lbruapoauux gg'sgKis (nurauHr
ri*"-"o"o"nx'QoH4ir i rpaHrin) ra HayKoBo-AocliAua uacruHa (nir-
qI43HsHa ni4rpr'rnra) 
"ou"i"tt''a6eaneuyrcrb 
BHKoHaHHiI Irnx $yH-
ri. V BH3 sAe6iruue crnoPeui nPu
cneqia-ntsi eiA4ilu, rqo safiN{alorrcg
KUl[{.
HayKoBo-AocniAHror qacrl{Hax
rr[TaHHtMH 3axucry nPan in-
HAYKOBE I
PO3BIITKY NOC
M(
YIK 378;31I
€xona O.8.,
KaHAIiAar rexniqnnx Har
AoueHr xa$e4pr,r reopii i
oxopoHr{ npaqi ra 6e:ne,
Kiponorpa4cbKoro 
.rrepx
ynieepcrzrery iueui Boa,
rra. KiponorpaA
e-mail : oy ezhov a@mail.t
3ACTOCITBAI
CTATI4CTI,IIIH(
IIEAAT
Hesin'eMHorc c
ocsiri e npoBeAeHHs l
r*.reroAie onuryeaHHr (,
li4Hl,rxol.l nocrae npo(
c.rrir nepeuHHllx AaHrl
iH$opvauii. 3pyuHnnr i
AocliAxesr e iHrepner
Merorc ganol pl
HeT-Onr,rTyBaHb sK MeTr
uuxoi xonnereHrHocri.
B crarri y3ararr
ryBaHH{ yvnir npo$ec
Horo npo$iJrro B Mexa
no renri <<Teopernro-v
TIHHX MoAeJrefi niarorc
BI{TUIbHI{X 3AruIANAX IIIBI
,{o novarxy creo
nnanyBaHH.s eKCIIepH\r(
SilBAaHHS, npeAnaer, o5
Bapro raKo)K 3BepHyrH yBary Ha re' uro 6inruricrs 3aBAaHb
'r^'.':rr rrr:u^M cTSRHTLCfl [II,'|TAIIHI'
"r,p"toui"i Ha 
(crIpHtHHt)' TaKr'rNr 
-t1llT:.. i3":::1,':::?:T
rrloAo 3a6e3[eqeHHt Aislruocri paAI{ oKpeMHM rIpI{MltqeHHsM I
i"lOut" KoMyHiKalriT. Hapasi PaAa uoloAl{x yqeHl4x Irpaqloe Ha
fiffi;;#;"*"'ronora,gacryTi:.1::-"-"i:l111"3li3l-
;;ilp. t i rurarn i oAn nuq i' B o n n npaurot* t" :: t:"^l::..:oc a-F^rnora nn-
i"."r"^J^"t""* 
-ru t" 
rpoMaAcbKe. HaBa''t€DKe""": L:l-"^"::j:-
6ove npulr iure HH: An s PaAI'{ 
. 
": _.: 9^",1,:1TT; 1" #l}l"1 inil;;;; ;il; ; ;" io;;", ce u i u ap n i'p" " : Yil l"i::^o":t:::"#iffi;;;;G;;;;;ocri r,a&a'irr"ry QiuaHcoBoro sa6egneqeHHs
Aisnrnocri PaA.
,Ilo4arxoro norpe6ye pottn"ry [HTaHHq MoruBalrll MoJIoAIax
yqeHux 4o po6oru 
"'puau*. ,{ocriaueni 
uonoAi 
""y:^":,1i.,Y:t*
garrircasileHiitu 
" 
pe,yJlbrar€x BJIacHHx HayKoBI{x AocJIlAxeHHflx'
;;;;t""tan i acnipaHraM qacro 6parye r{acy qepe3 HaBr{arlbHe
;;;;;;""ur ra 6pa" aoceiay' Tax'u qI'IHoM' a6alaHconane lo-
;;;;;;; O*isqis ra ix r''rorpreaqiq e ure 'AHHM oprauiaarifiunu
Br4KJrprKoM rrpr4 peirJlr3auii po6orn paA MoJIoAIa( 1^IeHlrr"'^^-.o'*",op.u"i.auifiuiyr,,ronupo3BHTKyAocliArruqlxoTxotr,lne-
resqii MoJIoAI'tx yqeHl{x uepe: Synrcuionyeanu-r paA Monorr'Ix yqe-
Hr,rx Malorb HI'I3Ky ,rpo6r'em, 
"ni *o^1t" 6yru 
arapiureni a6o lora-
JrbHo Ha pinni rconnierHoro BH3 i nayroroi ycraHoBl{ a6o norpe-
6yrorr 3aKoHoAaBqJt yp"tyno"u*'o' flpore ":TT:: lP:f:::
uoro 6y"r.uiouyoaunr PaA e noAoJIaHHfl 3arzurbHoro 
plBHt ((oaI'IAy-
xocri>> MoJIoAI'IX $axieuio Ao 3araJlbHlax nI4TaHb HayKoBo-
rexHiqsoro por""t*y Vnpaiun.ra opraHiaauil npo[ecir uo4epuisa-
qii yupaeliHH{ HayKoBo-rexniqnon AismHicro na pirni BH3 i
uayxonol YcraHoBI4.
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